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7 PRILOGE 
 
7.1 Priloga A: Anketa 
 
DEMOGRAFSKI PODATKI 
 
1. Spol  M  Ž 
 
2. Starost___________ 
 
3. V kakšnem tipu naselja živite? 
Na podeželju 
V manjšem mestu 
V mestu 
 
4. Kakšna je vaša najvišja dokončana izobrazba? 
Dokončana osnovna šola 
Poklicna šola (3-letna poklicna šola) 
Srednja šola (4-letna poklicna šola ali gimnazija) 
Univerzitetna (prva Bolonjska stopnja) 
Magisterij (druga bolonjska stopnja ali univerzitetna diploma po starem sistemu) 
Doktorat znanosti 
 
5. Mladost ste preživljali: 
Na podeželju 
V manjšem naselju/mestu 
V mestu 
 
6. Regija stalnega bivališča: 
Pomurska regija 
Podravska regija 
Koroška regija 
Savinjska regija 
Zasavska regija 
Spodnjeposavska regija 
Jugovzhodna Slovenija 
Osrednjeslovenska regija 
Gorenjska regija 
Notranjsko - kraška regija 
Goriška regija 
Obalno - kraška regija 
 
7. Opisali bi se kot? 
Družaben/a  nedružaben/a 
Zaprta oseba  odprta oseba 
Sramežljiv/a  nesramežljiv/a 
Miren/a   energičen/a 
Športno aktiven/a športno neaktiven/a 
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8. Koliko je stal vaš telefon, ko ste ga kupili? (prodajna vrednost vašega tele-
fona).  
 
Cena v €: __________ 
 
9. Koliko GB brezplačnega prenosa podatkov vključuje vaš paket mobilne tele-
fonije? 
 
a)  Št. GB: ___________ 
b) Ne vem. 
 
10. Katere od naštetih aplikacij imate nameščene na vašem mobilnem telefonu? 
Pri aplikacijah, ki jih imate naložene, zraven dopišite še približno število pri-
jateljev ali sledilcev, ki jih imate. 
(npr. Facebook prijateljev, Instagram sledilcev, Twitter sledilcev...) 
 
a) Facebook (ali Facebook messenger) _____ 
b) Gmail _____ 
c) WhatsApp _____ 
d) Instagram _____ 
e) Skype _____ 
f) Twitter _____ 
g) Viber _____ 
h) Snapchat _____ 
i) Pinterest _____ 
j) YouTube _____ 
 
Navedite št. vseh obkroženih aplikacij: (1-10): _____ 
 
VZORCI UPORABE TELEFONA IN POSLEDICE 
 
Ocenite na spodnji petstopenjski lestvici, v kolikšni meri določena trditev drži 
za vas: (1 = sploh ne drži, 2 = večinoma ne drži, 3 = nekaj vmes, 4 = večinoma 
drži, 5 = povsem drži) 
 
a) Zgodilo se je že, da sem prikrival in lagal o času, ki ga preživim na mobilnem 
telefonu. 
b) Učinkovitost/uspešnost v šoli/službi mi je zaradi uporabe mobilnega telefona 
upadla. 
c) Svoj prosti čas preživljam na internetu ali v družbi mobilne naprave. 
d) Pogosto surfam po internetu brez razloga. 
e) Odkar več časa posvečam aktivnostim na internetu, imam manj stikov s prijate-
lji v živo. 
f) Redno preverjam/pregledujem svoj telefon, tudi ko gledam film, nadaljevanko, 
se udeležujem športnih aktivnosti ali sem zunaj s prijatelji. 
g) Postal bi slabe volje ali nemiren, če nekaj dni ne bi mogel dostopati do svojih 
profilov na različnih socialnih omrežjih. 
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h) Lažje komuniciram preko spletnih omrežij in mobilnega telefona, kakor iz oči v 
oči. 
i) Opažam, da sem se oddaljil od prijateljev, ki na spletu niso prisotni. 
j) Zgodi se mi, da ostanem prijavljen v svoj profil socialne aplikacije dlje časa, kot 
sem nameraval, tudi če se na omrežju trenutno nič pomembnega ne dogaja. 
 
11. Prosimo, razvrstite dejavnosti po vrsti glede na to, za kateri namen največ 
uporabljate telefon (pri čemer pomeni: 1 – najpogostejša dejavnost in 8 – 
najmanj pogosta dejavnost): 
 
____ Pogovarjanje in klicanje 
____ Sms dopisovanje 
____ Surfanje po internetu 
____ Spletno nakupovanje 
____ Poslušanje glasbe 
____ Igranje iger 
 
____ Preganjanje dolgčasa 
____ Uporaba socialnih omrežij (fb, instagram, snapchat…) 
____ Drugo (napišite kaj) __________________ 
 
12. Koliko ur na dan povprečno uporabljate mobilni telefon (klici, pisanje sms 
sporočil, uporaba aplikacij na telefonu itn.)? ______ 
 
13. Na kateri socialni aplikaciji največ objavljate svoje prispevke (slike, komen-
tarje, delite objavo, video)? Koliko na mesec objav približno naredite? 
 
Socialna aplikacija: _________________ Št. objav na mesec: _______ 
 
14. Navedite tri aplikacije na vašem mobilnem telefonu, na katerih preživite naj-
več časa in navedite koliko časa na dan povprečno preživite na njih. 
(Številka 1 naj označuje najbolj uporabljano aplikacijo, zraven pa nave-
dite čas) 
 
1. ______________   čas: __________ 
2. ______________   čas: __________ 
3. ______________   čas: __________ 
 
 
15. Ob katerih urah dneva ste največ na svojem mobilnem telefonu? (navedite 
razpon na uro natančno. Npr. od 9.00 – 11.00). 
 
Največ: _________ Najmanj: _________ 
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POZNAVANJE IN ZAVEDANJE NEVARNOSTI PREKOMERNE UPORABE 
TELEFONOV 
 
16. Navedite, v kolikšni meri se strinjate z določeno izjavo, uporabite spodnjo 
lestvico: (1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – nekaj vmes, 4 – 
strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam) 
 
a) Mobilni telefon me lahko zasvoji. 
b) Pretirana uporaba mobilnih telefonov je škodljiva za zdravje. 
c) Zaradi pretirane uporabe mobilnih telefonov in podobnih tehnologij ljudje iz-
gubljajo pristne socialne stike. 
d) Uporaba mobilnega telefona med vožnjo je zelo nevarna. 
e) Mobilni telefoni prinašajo veliko dobrih stvari in nič škodljivih posledic. 
f) Zaradi pretirane uporabe telefona se lahko poslabša akademski (šolski) 
uspeh. 
g) Odkar obstajajo pametni telefoni se otroci manj igrajo zunaj in v naravi. 
h) Zaradi pretirane uporabe mobilnih telefonov se je pri ljudeh zmanjšala komuni-
kacija »v živo«. 
 
17. Prosimo, da z DA označite tiste trditve, ki sem vam zdijo resnične in z NE 
tiste trditve, ki se vam zdijo napačne. Ni pomembno, če odgovorov ne po-
znate, odgovarjajte po občutku. 
 
a) Nomofobija je izraz, ki označuje strah pred tem, da bi ostali brez svojega mo-
bilnega telefona. 
b) V neki raziskavi v Združenih državah Amerike so odkrili, da 68 % oseb med 18 
in 34 letom ne zdrži ene ure ne da bi pogledalo svoj telefon. 
c) V študiji podjetja Motorola so odkrili, da je 60 % vprašanih že spalo vso noč z 
mobilnim telefonom v roki. 
d) Pri CNN-u so poročali o raziskavi, da se polovica ameriških najstnikov med 12. 
in 18. letom že zaveda, da so zasvojeni z mobilnim telefonom. 
e) Dandanes »klub 100« pomeni, da dobiš za objavo na Facebook-u 100 ali več 
všečkov. 
f) Fantomsko zvonjenje je izraz, ki označuje mišljenje, da telefon zvoni, čeprav 
ne zvoni. 
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UGOTAVLJANJE NAJBOLJŠE INTERVENCIJE 
 
18. Kakšen način posredovanja informacij ti je najbolj blizu oz. od kje pridobi-
vaš največ informacij? 
 
a) Plakati/letaki 
b) TV 
c) Radio 
d) Internet 
e) Prijatelji 
f) Drugo (napišite kaj) ____________________________ 
 
19. Kaj vas že zdaj odvrača od prekomerne uporabe mobilnih telefonov? 
 
20. Če bi začeli zmanjševati uporabo svojega mobilnega telefona, zakaj bi to na-
redili? Prosimo, navedite glavne tri razloge: 
 
a) ___________________ 
b) ___________________ 
c) ___________________ 
 
21. Kakšne negativne posledice vi osebno občutite zaradi uporabe telefona? 
Prosimo na kratko opišite: 
 
22. Kaj bi vas najbolj prepričalo, da bi začeli razmišljati o zmanjševanju uporabe 
mobilnega telefona? 
 
a) Reklamni videi 
b) Plakati 
c) Šokantni podatki/dejstva o negativnih posledicah prekomerne uporabe 
d) Večja ozaveščenost negativnih vidikov uporabe mobilnih telefonov 
e) Zunanji parki ali igrišča za mlade 
f) Drugo (napišite kaj) _______________________________________ 
 
23. Kaj vas pri reklamnih oglasih vseh vrst najbolj pritegne? 
a) Slika/fotografija 
b) Besedilo/dejstva 
c) Video 
d) Zvok 
e) Drugo (napišite kaj) ________________________________________ 
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24. Kaj bi bilo po vašem mnenju v svetu boljše, če ne bi imeli mobilnih komuni-
kacij? Napišite v nekaj besedah. 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
25. Razmislite, kaj bi se v vašem življenju lahko spremenilo na bolje, če bi ne-
hali uporabljati svoj mobilni telefon? Napišite v nekaj besedah. 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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